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“éS DIFÍCIL PARLAR DE jUSTÍCIA 
OBSERVANT EL RÈGIM 
DE COMUNICACIó ACTUAL”
ENTREVISTA A ILONA KOUTNY
Xavier Alcalde
Ets una persona coneguda i recone-
guda en l’àmbit esperantista i tam-
bé entre els estudiosos i professors 
d’interlingüística, però potser els nos-
tres lectors no et tenen ben ubicada. 
Podries explicar una mica d’on véns i 
el que has fet fins ara?
Vaig néixer a Budapest, la capital 
d’Hongria. Allà vaig fer els estudis uni-
versitaris. A més de matemàtiques i filo-
logia francesa, vaig cursar l’especialitat 
d’esperanto a la Universitat Eötvös Lo-
ránd (ELTE). També em vaig doctorar en 
lingüística (1990) i vaig començar a elabo-
rar programes d’ensenyament que feien 
servir la síntesi de la parla d’hongarès i 
esperanto per a aprendre llengües mit- 
jançant l’ordinador. Durant tres dècades 
he investigat en diferents camps de la lin-
güística computacional. Així, m’he ocu-
pat de la síntesi de la parla (per exemple, 
amb un col·lega vaig crear el sistema de 
síntesi de la veu en esperanto Esparol), de 
lexicografia i vaig contribuir al projecte 
de traducció automàtica DLT, que es co-
ordinava des d’Utrecht.1 També la meva 
habilitació va tenir relació amb aquest 
àmbit, però això ja va ser a la Universitat 
Adam Mickievicz, a Poznań, a Polònia.
Ara mateix en quins projectes estàs 
treballant?
Davant meu tinc la preparació dels mate-
rials del IV Simpòsium d’Interlingüística 
per a publicar, i després la sèrie de ma-
nuals per a les assignatures dels Estudis 
d’Interlingüística. Durant vint anys hem 
anat madurant els materials d’estudi, i 
tenim la intenció d’editar una sèrie de 
manuals per als estudiants i per als inte-
ressats en esperantologia i interlingüísti-
1 Distribuita Lingvo-Tradukado [“traducció 
lingüística distribuïda”] va ser un projecte 
de recerca de l’empresa BSO (actualment 
Atos) a Utrecht, que cercava la traduc-
ció semiautomàtica entre una vintena de 
llengües, mitjançant un esperanto modi-
ficat (N. del T.). [Si no és diu el contrari, 
totes les notes al peu d’aquest text són 
obra de l’entrevistador i traductor, X.A.]
A partir d’aquest número comencem una secció nova en la qual 
entrevistarem persones que desenvolupen una tasca important 
relacionada amb l’esperanto en diferents universitats i també en altres 
institucions. Per a inaugurar-la hem escollit la professora Ilona Koutny, 
ànima dels estudis de postgrau en interlingüística de la universitat de 
Poznan, a Polònia, que enguany celebren el 20è aniversari. Es tracta 
d’un programa internacional impartit íntegrament en esperanto. En 
aquesta entrevista ens explica la història dels estudis i també ens 
confessa altres detalls més personals.
´
L’esperanto ja té 
un paper en relacions 
d’amistat d’arreu 
del món, però també 
pot tenir-ne un 
en la comunicació 
entre científics 
i especialistes
ca. L’edició de prova del primer ma-
nual acaba d’aparèixer en ocasió de la 
sessió d’interlingüística del propassat 
setembre. Es tracta d’Interlingüística, 
de Vera Barandovská-Frank, que en-
senya aquesta matèria en els estudis 
des del bon començament (primer 
amb el títol de lingüística planificada). 
A aquest volum el seguirà un altre que 
es titularà Comunicació i cultura. Tinc 
intenció d’escriure també una des-
cripció lingüística de l’esperanto, que 
és el que jo ensenyo. Fa molts anys 
vaig començar a escriure un diccio-
nari de lingüística trilingüe (polonès, 
hongarès i esperanto) i és un projecte 
que m’agradaria continuar, si acon-
segueixo trobar el temps... I evident-
ment treballo perquè progressi bé el 
grup que acaba de començar els estu-
dis de tres anys.
Deies que vas començar a aprendre 
esperanto a la universitat.
Sí, sempre m’han interessat les llen-
gües, i havia sentit parlar de la faci-
litat de l’esperanto. Volia aprendre’l 
ràpidament per passar després a al-
tres llengües, però em va captivar 
l’estructura flexible de l’esperanto 
(un sentiment de confort, en el sen-
tit que la llengua s’adaptava a mi, no 
era pas jo qui m’havia d’adaptar a la 
llengua), així com l’ambient del de-
partament d’esperanto que havia cre-
at el professor Szerdahelyi el 1966 i 
que dirigí fins a la seva mort el 1987. 
Szerdahelyi buscava per als seus es-
tudiants possibilitats interessants de 
recerca i els donava feines de traduc-
ció, redacció, etc. D’aquesta manera, 
el 1975 vaig poder passar un temps 
com a estudiant al CDELI,2 la qual 
cosa en aquells temps era una cosa 
important, i per a mi va significar una 
experiència inoblidable. Allà també 
vaig aprendre a estimar la muntanya. 
A propòsit d’això, acaba de tenir lloc 
el 60è aniversari del CDELI, que ha 
celebrat també el seu fundador, Clau-
de Gacond, el qual hi ha dedicat bona 
part de la seva vida.
2 Es tracta del Centre de Documentació 
sobre la Llengua Internacional, amb 
seu a La Chaux-de-Fonds, Suïssa (N. 
del T.).
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Certament, Claude Gacond és 
una altra persona a qui haurem 
d’entrevistar ben aviat. Després 
de tornar de Suïssa vas continuar 
treballant amb el professor Szer-
dahely?
Després d’alguns anys de treball en 
el terreny de la lingüística computa-
cional, el professor Szerdahelyi em va 
convidar a continuar la seva tasca a la 
universitat. Malauradament, va mo-
rir massa aviat, el 1987. Ja fa 30 anys 
d’això i potser ha arribat el moment de 
recordar el seu paper pioner en la fun-
dació d’un ensenyament universitari 
complex sobre interlingüística i es-
perantologia, incloent-hi l’elaboració 
de programes d’estudis, diversos ma-
nuals de les assignatures i, en general, 
la introducció de l’esperantologia en 
la investigació científica, així com la 
seva presentació al món exterior dels 
lingüistes i professors.
Imagino que la seva mort prema-
tura degué deixar alguns projectes 
inacabats.
A més de fer-me càrrec de les seves 
tasques a la universitat, vaig acabar 
també el diccionari hongarès-espe-
ranto que havíem començat conjun-
tament (amb gairebé 65.000 uni-
tats lèxiques, és un dels diccionaris 
d’esperanto més grans que hi ha), que 
finalment va poder veure la llum el 
1996. Em dedicava a la lingüística de 
l’esperanto, així com a l’ensenyament 
de la llengua. Amb la meva col·lega 
Zsuzsa Varga-Haszonits, vam fun-
dar l’àrea internacional d’esperanto, 
en la qual van graduar-se una desena 
de persones de diversos països que 
s’havien diplomat al màster sobre 
llengua i literatura d’esperanto de 
l’ELTE.
En algun moment, però, vas can-
viar d’universitat i de país i vas 
anar a parar a Polònia...
Arran d’un canvi en la meva vida pri-
vada (em vaig casar amb l’esperantista 
polonès Zbigniew Galor, a qui havia 
conegut com a estudiant durant un 
seminari d’interlingüística a Polònia) 
el 1997 em vaig traslladar a Polònia. 
A la Universitat Adam Mickiewicz 
(UAM) a Poznań hi havia un depar-
tament d’hongarès i vaig començar a 
treballar-hi. Hi ensenyo llengua i lin-
güística hongaresa i des de 2010 en sóc 
la cap. De fet, enguany celebrem els 
25 anys del departament d’hongarès 
organitzant una conferència interna-
cional sobre filologia hongaresa.
En la Universitat Adam Mickie- 
wicz, a més dels estudis d’hongarès, 
també vas reprendre l’esperanto.
A Poznań de seguida vaig començar 
a treballar sobre l’esperanto amb el 
suport del director de l’Institut de 
Lingüística, que en aquell moment 
era el professor Jerzy Bańczerowski. 
El 1997, el rector va acceptar la meva 
iniciativa per a crear uns estudis de 
postgrau d’interlingüística i el pri-
mer grup va començar l’any acadèmic 
1998/99. Els estudis formen part de 
l’oferta acadèmica normal de la UAM. 
Aquest setembre hem celebrat també 
el 20è aniversari dels estudis.3
Estudis oficials de postgrau en es-
peranto! Explica’ns com funcionen. 
Imagino que els estudiants vénen 
d’altres països.
Els estudis tenen una durada de tres 
anys, que inclou una setmana de 
presència física a la UAM cada se-
mestre. Aquest sistema requereix 
molta dedicació dels participants, que 
vénen de diversos països, fins i tot de 
diversos continents. En els darrers 
tres grups sempre hi ha hagut brasi-
lers, en l’actual han vingut estudiants 
també de la Xina, Corea i Turquia. A 
més d’aquestes setmanes intenses ca-
racteritzades pel bon ambient i per 
un seguit de conferències especialit-
zades (podeu trobar informació sobre 
cadascuna de les sessions a la pàgina 
web dels estudis), també és necessari 
treballar regularment a casa, llegint 
articles i portant a terme algunes tas-
ques a distància, mitjançant la plata-
forma Edukado.net.
3 Se’n pot llegir un informe en diver-
ses llengües a http://www.amu.edu.
pl/~interl (N. del T.).
Teniu el suport econòmic d’alguna 
institució o fundació?
Esperantic Studies Foundation ajuda 
alguns estudiants a l’hora de pagar la 
matrícula. També mitjançant Eduka-
do.net arriba una mica de suport per 
als estudiants. No obstant això, seria 
necessari un suport més gran, perquè 
els viatges són cars. Això es podria 
fer, per exemple, amb les associacions 
nacionals o les seccions nacionals de 
la Lliga Internacional de Professors 
Esperantistes. No hem d’oblidar que 
aquests estudiants podran fer una 
tasca útil per a l’esperanto al seu 
país d’origen. Afortunadament, al-
gunes associacions esperantistes, 
com l’andalusa o la brasilera, contri-
bueixen a fer que alguns estudiants 
puguin participar en aquests estu-
dis. Hem de pensar que és un repte 
no només començar-los, sinó també 
acabar-los. En aquest sentit, el dar-
rer grup ha estat molt eficient, i dels 
26 estudiants que van començar, 11 
han acabat en el termini previst i han 
aprovat el darrer examen i defensat 
la tesi de final d’estudis al setembre. 
Probablement altres estudiants ho fa-
ran més endavant.
D’altra banda, el projecte europeu 
Erasmus també facilita la col·laboració 
amb altres universitats. D’aquesta 
manera, hem pogut acceptar en els 
nostres estudis alguns col·legues de 
la universitat de Leipzig, com Sabine 
Fiedler i Cyril Brosch, o Kristin Tyt-
gat, de la Universitat de Brusel·les. 
També Michael Farris i jo mateixa 
hem participat en activitats relacio-
nades amb l’esperanto en aquesta 
darrera universitat gràcies al projecte 
europeu Erasmus.
Podries mencionar altres profes-
sors que col·laboren en aquests es-
tudis?
Tot i que els estudis d’interlingüística 
tenen una situació estable a la univer-
sitat, només un altre col·lega, a part de 
mi, és professor titular. Es tracta de 
Michael Farris, que ensenya anglès 
en la universitat i lingüística general 
en els estudis. Els altres professors 
han de viatjar igual que els estudiants 
per a les sessions des dels seus països 
d’origen i representant diverses uni-
versitats (per exemple, Vera Baran-
dovska-Frank, Humphrey Tonkin, 
Aleksander Melnikov o Nicolau Dols, 
per mencionar els que han participat 
a la darrera sessió). La primera tesi 
doctoral sobre interlingüística que he 
dirigit, la va defensar Ida Stria el 2016. 
Arran d’això, un dels membres del tri-
bunal, el professor Jerzy Bartmiński, 
fundador de l’escola sobre les ima-
tges lingüístiques del món, es va co-
mençar a interessar per l’esperanto i 
ens va convidar a participar en el seu 
projecte. Com sóc coredactora de la 
revista JKI4 de lingüística de la uni-
versitat, els temes d’esperantologia 
són habituals entre els continguts de 
la revista, a la qual contribueixen so-
vint els professors esmentats i d’altres 
especialistes en aquesta temàtica, per 
exemple quan participen en els sim-
pòsiums d’interlingüística.
Quina relació hi ha entre els estu-
dis d’interlingüística i els simpò-
siums d’interlingüística que tenen 
lloc també a Poznań?
Els simpòsiums d’interlingüística 
–organitzats cada tres anys, quan 
acaba i comença una nova promoció 
d’estudiants– atreuen més partici-
pants que els estudis de postgrau. Es 
tracta d’investigadors que no són ne-
cessàriament esperantistes, perquè hi 
ha tres llengües oficials: l’esperanto, 
l’anglès i el polonès. Prova d’això és 
el darrer simpòsium, que ha tingut 
lloc el setembre passat, amb més de 
80 participants de 25 països diferents. 
Entre d’altres, hi ha hagut sessions 
sobre política lingüística, llengües 
planificades i diversos aspectes de 
l’esperantologia (lingüística, literatu-
ra i ensenyament). Podeu trobar-ne 
informació a la nostra pàgina web.
4 “Llengua. Comunicació. Informació” 
(JKI, per les seves inicials en polo-
nès), http://jki.amu.edu.pl (N. del T.).
És cert, jo hi era i en dono fe; hi ha-
via professors i investigadors no 
esperantistes. Teniu algun projec-
te concret per a facilitar aquest ti-
pus de col·laboració?
Vinculat als estudis d’interlingüística, 
hi ha també un curs en anglès sobre 
comunicació internacional i llengües 
internacionals, que he ensenyat du-
rant cinc anys amb el meu col·lega 
Michael Farris per als estudiants de 
l’Institut de Lingüística i als estu-
diants Erasmus. Així, l’amplitud dels 
temes en els cursos i als simpòsiums 
ens permet una col·laboració fructífe-
ra amb no esperantistes. Aquest és un 
tema important, hem de seguir mos-
trant els nostres resultats i les seves 
vinculacions amb altres àmbits als 
nostres col·legues lingüistes.
Aquest tema inevitablement ens 
porta a tractar les relacions lin-
güístiques a nivell internacional. 
Com veus el món pel que fa a la jus-
tícia lingüística?
És difícil parlar de justícia obser-
vant el règim de comunicació actual. 
L’anglès té un paper cada cop més 
gran en els més diversos àmbits de 
la vida: economia, ciència, turisme, 
cultura... El pitjor de tot és veure 
com els mateixos països es rendei-
xen a aquesta tendència, introduei-
xen l’anglès com a primera llengua 
estrangera (i obligatòria) a l’escola 
primària i cada vegada a una edat més 
primerenca. Per exemple a Polònia, ja 
en el primer any d’escola. D’aquesta 
manera, ja no tenim la possibilitat de 
proposar l’esperanto com una llen-
gua d’aprenentatge fàcil abans de les 
altres llengües estrangeres. No obs-
tant això, per a poder comunicar-se 
bé en anglès és necessari invertir-hi 
molts anys, de manera que sempre 
hi ha un gran percentatge de perso-
nes que queden excloses dels fluxos 
d’informació.
De la mateixa manera, en la univer-
sitat les publicacions científiques en 
anglès són més importants que les 
escrites en les llengües nacionals i als 
projectes de la Unió Europea sovint 
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és possible presentar propostes no-
més en anglès. És estrany presentar, 
per exemple, articles sobre lingüística 
hongaresa o polonesa en primer lloc 
en llengua anglesa, per a un públic 
que no parla ni l’hongarès ni el po-
lonès. Lògicament, cal donar a conèi-
xer els resultats de les investigacions 
en altres llengües, així com la recerca 
en l’àmbit de l’esperanto, però l’ús 
que es fa actualment de l’anglès és 
desproporcionat.
En aquest context, quina funció po-
dria jugar-hi l’esperanto?
L’esperanto ja té un paper en rela-
cions d’amistat d’arreu del món, però 
també pot tenir-ne un en la comuni-
cació entre científics i especialistes. 
És possible portar a terme projectes 
internacionals on participen esperan-
tistes i que fan servir l’esperanto com 
a una llengua de comunicació interna. 
Un exemple n’és el projecte europeu 
lingvo.info, i per això també s’hi han 
afegit informacions sobre l’esperanto 
i en esperanto.5 El mateix succeeix 
amb el projecte MIME.6 Jo mateixa 
faig servir els meus contactes amb 
 
5 Lingvo.info és un portal web mul-
tilingüe sobre diferents llengües 
d’Europa (N. del T.).
6 Finançat pel 7è programa marc de la 
Comissió Europea, el consorci MIME 
(Mobilitat i Inclusió en una Europa 
Multilingüe) està format per 22 de-
partaments universitaris de 16 països, 
coordinat pel professor François Grin, 
de la Universitat de Ginebra (N. del 
T.).
investigadors esperantistes per a 
ampliar el cercle de col·laboradors 
que contribueixen a la revista JKI,7 
de què sóc coredactora. La interlin-
güística i l’esperantologia són temes 
que hi surten habitualment. Fins ara, 
tots els articles han tingut un resum 
en esperanto, i des de 2017 també és 
possible publicar-hi articles escrits en 
esperanto.
Ets optimista pel que fa al futur de 
l’esperanto? Quins són els reptes 
actuals del moviment esperantista?
Cent per cent optimista pel que fa al 
moviment esperantista, no en sóc pas. 
Hi ha tantes possibilitats al món, que 
l’esperanto es perd entre elles. Ja no 
és una finestra al món, com ho havia 
estat una vegada, per exemple, en els 
països socialistes. Les persones volen 
portar a terme allò que els interessa, 
i l’esperanto no dóna un benefici im-
mediat. A més, el món ha d’afrontar 
grans problemes i reptes, com les 
guerres, els moviments migratoris, 
les catàstrofes... Podria ajudar-hi 
l’esperanto? De quina manera po-
dríem arribar a acords pel que fa a la 
llengua?
No obstant això, hem de continu-
ar els nostres esforços. Sabem que 
l’esperanto pot ser útil a una escala 
més gran. Fins i tot podria tenir una 
utilitat econòmica, com va demostrar 
el 2005 l’informe Grin, originària-
ment anomenat “L’enseignement des 
 
7 http://jki.amu.edu.pl
langues comme politique publique” 
(L’ensenyament de llengües com a po-
lítica pública). L’ensenyament de llen-
gües i la comunicació internacional 
costarien menys diners i serien més 
eficients. El moviment esperantista 
hauria de trobar més possibilitats per 
a atreure les persones interessades, 
facilitant un major ús de l’esperanto, 
per exemple en el turisme i el co-
merç. Si els que comencen a aprendre 
la llengua no troben el seu lloc entre 
els parlants de l’esperanto, es perden. 
En aquest sentit, què podem oferir als 
centenars de milers de persones que 
han començat a aprendre esperanto 
amb Duolingo, més enllà d’algunes 
converses a Ekparolu? És una llengua 
interessant, que s’aprèn fàcilment. 
Molt bé, però i després què?
Què diries a una persona que acaba 
de descobrir l’esperanto?
Que gaudeixi de la flexibilitat de la 
llengua, la diversitat de perspectives 
de la seva cultura i la internacionali-
tat de la comunitat lingüística! I que si 
vol profunditzar en el seu estudi, que 
s’apunti als Estudis d’Interlingüística 
de Poznań!
I ja per acabar... has tingut relació 
amb la cultura catalana?
Fa molts anys vaig ser a Barcelona, 
que em va agradar molt. Ja seria hora 
de tornar-hi! Ara tenim un professor 
català al curs de fonètica, en Nicolau 
Dols, de les Illes Balears. Presenta 
aquesta disciplina als estudiants d'una 
forma seriosa, però amb bon humor.
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Saluton! 
Ĉu vi volas lerni Esperanton?*
informa-te’n a www.esperanto.cat* Hola! Vols aprendre esperanto?
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